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ABSTRAK 
Dimas Singgih Pamungkas, K3512015. PENGARUH MINAT BELAJAR DAN 
FASILITAS LABORATORIUM KOMPUTER TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR MATA PELAJARAN MELAKUKAN INSTALASI LAN DI SMK 
NEGERI 1 SAWIT. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2017.  
Minat belajar seorang siswa dan fasilitas laboratorium komputer merupakan 
sebuah sinergi yang penting terhadap prestasi belajar. Siswa banyak yang kurang 
aktif serta fasilitas laboratorium komputer yang kurang memadai untuk 
berlangsungnya pembelajaran menjadi kendala. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh (1) minat belajar terhadap prestasi belajar; (2) fasilitas 
laboratorium komputer terhadap prestasi belajar; (3) minat belajar dan fasilitas 
laboratorium komputer secara bersama-sama terhadap prestasi.  
Dalam penelitian ini, populasi berjumlah 60 siswa Teknik Komputer dan 
Jaringan kelas XI, dengan teknik simple random sampling sebanyak 53 siswa 
digunakan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode ex - post facto 
kuantitatif. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan dokumentasi dengan uji 
regresi tunggal dan uji regresi berganda untuk pengolahan data.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, variabel minat belajar 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar nilai koefisien 
ditunjukkan dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,281. Kedua, variabel 
fasilitas laboratorium komputer berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
prestasi belajar ditunjukkan dengan R2 sebesar 0,134. Ketiga, variabel minat belajar 
dan fasilitas laboratorium komputer berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
prestasi belajar ditunjukkan dengan hasil analisis regresi ganda nilai r = 0,600 dan 
Fhitung>Ftabel (14,081>3,18). Variabel minat belajar merupakan variabel paling 
signifikan dalam mempengaruhi prestasi belajar. 
Kata kunci : minat belajar, fasilitas laboratorium komputer, prestasi belajar  
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ABSTRACT 
Dimas Singgih Pamungkas, K3512015. THE INFLUENCE OF LEARNING 
INTEREST AND COMPUTER LABORATORY FACILITIES TOWARDS 
LEARNING ACHIEVEMENT OF LAN INSTALLATION COURSE AT STATE 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 SAWIT. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, November 2017. 
Students' learning interest and computer laboratory facilities is an important 
synergy of learning achievement. Many students are less active and inadequate 
laboratory facilities for the ongoing learning becomes an obstacle. The purposes 
of this study are to determine the influence (1) learning interest towards learning 
achievement; (2) laboratory facilities towards learning achievement; (3) learning 
interest and laboratory facilities towards learning achievement. 
In this research, population amounted to 60 students of computer and network 
engineering class XI, with simple random sample technique 53 students used as a 
sample. This research was using quantitative approach ex-post facto methods. 
Data were collected by questionnaires and documentation with single regression 
test and multiple regression tests for processing data.  
The results have shown that: First, the variable of learning interest have a 
positive and significant influence toward learning achievement coefficient value 
shown by the coefficient of determination (R2) equal to 0.281. Second, the variable 
of computer laboratory facilities have a positive and significant effect on the 
learning achievement shown by the R2 equal to 0.134. Third, the variables of 
learning interest and computer laboratory facilities have a positive and significant 
effect on the learning achievement shown by the result of multiple regression 
analysis r = 0,600 and Fcount> Ftable (14,081> 3,18). Learning interest variable 
is the most significant variable in influencing learning achievement. 
 
Keywords : learning interest, computer lab facilities, learning motivation, learning 
achievement 
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MOTTO 
 
Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus 
asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap karunia Allah). 
(Q.S. Yusuf: 87) 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang paling takut pada perubahan. 
(Mignon McLaughlin) 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston Chuchill) 
Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal: 
namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan. (Winston 
Churchill)  
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